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綠茶素 EGCG 改善大鼠代謝症候群之研究 
Effects of dietary EGCG supplement on Metabolic syndrome on rats 
 
計畫主持人：湯雅理   助理教授  中華醫事科技大學食品營養系 
 
一、摘要 
目前研究顯示代謝症候群會增加心血管疾病的罹患，其中包含肥胖、葡萄
糖耐受不良、高三酸甘油酯血症、高膽固醇、高胰島素血症及高血壓，所以代
謝症候群為目前世界許多已開發國家重要的健康議題。綠茶素具有降低血脂肪
及改善胰島素抗性等代謝症候群相關指標，本研究計畫以綠茶素為研究材料，
探討綠茶素對代謝症候群發生過程中，血糖增加、血脂肪增加、血中尿酸提高
及血壓變化之影響。採用 18 週大 Long-Evans 雄鼠，分成三組：控制組(C)、維
生素 E 補充組(T)及 EGCG 補充組(E)，餵養 11 週。結果發現 C 組、T 組和 E 組
之間，不論是最終體重、體重增加量、飼料攝取量及飼料利用率三組皆無顯著
差異（p > 0.05），顯示本實驗綠茶素之補充劑量下並不會影響大鼠生長。EGCG
補充組的大鼠血清中有較低的尿酸（p < 0.05）。在血脂肪方面，三組總膽固醇和
三酸甘油酯含量皆高於正常值，E 組大鼠之血清總膽固醇和三酸甘油酯含量有較
控制組低的趨勢，但未達統計上的意義。實驗結果顯示，膳食補充綠茶素可降
低血中尿酸含量，故後續研究將可進一步探討綠茶素是否可改善高尿酸血症，
並作為開發綠茶素保健食品功能之重要參考依據。期望建立代謝症候群的研究
模式，提供作為食物成份對改善代謝症候群之研究。可近一步作為預防高血糖、
高尿酸、高血脂等慢性病保健食物之開發。 
關鍵字：綠茶素、綠茶、尿酸、三酸甘油酯、血膽固醇。 
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二、緣由與目的 
茶類飲料一向深受國人喜愛，綠茶素是茶多酚中最重要的一種，約占茶多
酚含量的 75%到 80%，也是茶的苦澀味來源之一，其生理活性可對相當多疾病
都有預防甚至治療的效果。本實驗中，我們給予市售含 EGCG（(-)-epigallocatechin 
gallate）之保健食品，同時給予維生素 E 作為抗氧化劑補充的正對照組，觀察其
對大鼠血中尿酸及血脂肪濃度之影響。 
二、實驗方法 
1. 動物來源及飼料組成：採用 18 週大 Long-Evans 雄鼠，依體重隨機分成三組，
每組 8 隻，分別餵食不同實驗飼料（表一）：(1)控制組(C)、(2)維生素 E 補
充組(T)、(3) EGCG 補充組(E)，飼料及飲水均超量供應使大鼠自由攝食，餵
養 11 週。 
 
2. 尿酸與血脂肪含量測定：以全自動生化分析儀檢測（Johnson & Johnson 950, 
New Brunswick, NJ, USA, 台北邱內科核醫部）。 
 
3. 統計分析：實驗結果是以平均值 ± 標準差(Mean ± S.D.)表示。各組與控制組
間差異之顯著性則以 Student’s T-test 檢定之（p < 0.05 為顯著）。統計分析以
SAS 軟體進行。 
 
三、結果與討論 
1. 動物生長及攝食狀況：餵食三種不同實驗飼料之大鼠在飼養期間體重變化表
示於圖一。飼養期間三組大鼠生長曲線沒有差異，顯示 EGCG 及維生素 E 補
充未影響大鼠生長。三組大鼠的體重增加量、飼料攝取量及飼料利用率表示
於表二，結果顯示無論在終體重、體重增加量、飼料攝取量及飼料利用率三
組間均沒有差異。 
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2. EGCG 補充對大鼠血清尿酸、總膽固醇與三酸甘油酯含量之影響：餵食不同
試驗飼料十一週後大鼠血清中尿酸含量、血清總膽固醇、血清三酸甘油酯之
生化檢驗值顯示於表三，EGCG 補充組的大鼠血中尿酸含量較控制組為低，
可能是因為改善了肝臟中的酵素 xanthine oxidase（XO）造成的氧化壓力。
在血脂肪方面，三組總膽固醇和三酸甘油酯含量皆高於正常值，可能是因年
紀增長使大鼠血脂肪含量增加，而 E 組大鼠之血清總膽固醇和三酸甘油酯含
量有較控制組低的趨勢，但未達統計上的意義。另外總膽固醇含量也是以維
生素 E 補充組和 EGCG 補充組明顯低於控制組（p < 0.05）。  
 
四、研究成果自評 
實驗結果顯示，膳食補充綠茶素可降低血中尿酸含量，故後續研究將可進
一步探討綠茶素是否可改善高尿酸血症，並作為開發綠茶素保健食品功能之重
要參考依據。  
本計劃最重要的工作，是以建立果糖誘發大鼠代謝症候群的研究模式，用
以開發預防或改善代謝症候群的保健食品。先以綠茶素為例，研究綠茶素對代
謝症候群鼠，血壓、血糖、血脂肪、血中尿酸含量之影響。本計劃執行可以提
昇本系的研究環境，提供本校學生在科學研究觀念上、技術上的培養。將有助
學生將來進修碩士學位大有助益。 
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六、圖表 
表一、試驗飼料之組成 
Table 1 Composition of the experimental diets. 
 C T E 
Diet ingredients                       g/Kg diet 
Casein 200 200 200 
Methionine 3 3 3 
Sucrose 325 325 325 
Corn starch 325 325 325 
Alphacel 50 50 50 
Soybean oil 50 50 50 
Choline 2 2 2 
Mineral mix 35 35 35 
Vitamin mix 10 10 10 
Vitamin E - 450 IU - 
EGCG - - 240 mg 
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圖一、餵食不同試驗飼料之三組大鼠其生長曲線 
Fig.1 The growth curve of rats fed control, tocopherol supplement (T) or EGCG 
supplement (E) diets. (n=8 for each group) Each value represents Mean ±SD 
for eight rats. Among groups C,T and E are not significantly different from 
one another by one-way ANOVA test.   ：Denotes the time begin to feed the 
test diets. 
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表二、餵食三種試驗飼料十一週後大鼠之體重增加量、飼料攝取量及飼料利用
率 
Table 2 The body weight gain, food intake and feed efficiency of rats fed control(C), 
tocopherol supplement (T) or EGCG supplement (E) diets for 11 weeks. 
1.4
. 
 
 C T E 
Final BW2(g) 618.7 ± 49.0 612.3 ± 50.2 618.1 ± 55.6 
BW gain(g/80days) 80.3 ± 30.0 63.9 ± 39.9 71.8 ± 30.6 
Food intake(g/day) 21.4 ± 2.1 21.3 ± 1.7 21.8 ± 1.8 
Feed efficiency3 0.05 ± 0.02 0.04 ± 0.02 0.04 ± 0.01 
1. Each value represents Mean ±SD for eight rats. 
2. BW: body weight  
3. Feed efficiency = [BW gain (g/80 days) / total food intake (g/80 days)]  
4. All values are not significantly different from one another by one-way ANOVA test. 
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表三、餵食三種不同實驗飼料十一週後大鼠血清中尿酸、總膽固醇、三酸甘油
酯之比較 
Table 3 The serum uric acid , total cholesterol, triglyceride and glucose of rats fed 
control(C), tocopherol supplement(T) or EGCG supplement(E) diets . 1.3. 
 C T E 
Uric acid(mg/dL) 13.11 ± 1.21  12.64 ± 2.44  10.55 ± 1.38 * 
TC2 (mg/dL) 183.56 ± 23.28  150.57 ± 19.38 * 158.00 ± 32.66  
TG2 (mg/dL) 187.86 ± 56.32  196.00 ± 48.64  179.83 ± 54.51  
1. Each value represents Mean ± SD for 6~8 rats. 
2.TC－Total cholesterol ，TG－Triglyceride 
3.＊：Denotes the value is significantly different from the control group（C）by Student’ T-test ( p < 0.05).  
 
 
